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ࡉ࡜࠺ ࡋࡹࢇࡓࢁ࠺ 
Ặ ྡ 㸦 㸧 బ⸨ ಇኴ㑻㸦 㸧 
Ꮫ ఩ ࡢ ✀ 㢮 ༤ኈ㸦㎰Ꮫ㸧 
Ꮫ ఩ グ ␒ ྕ ㎰༤➨ 1248ྕ 
Ꮫ ఩ ᤵ ୚ ᖺ ᭶ ᪥ ௧࿴ 2ᖺ 3᭶ 25᪥ 
Ꮫ ఩ ᤵ ୚ ࡢ せ ௳ Ꮫ఩つ๎➨㸲᮲➨㸯㡯 
◊ ✲ ⛉ 㸪 ᑓ ᨷ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㎰Ꮫ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧⏕≀⏘ᴗ๰ᡂ⛉Ꮫᑓᨷ 
ㄽ ᩥ 㢟 ┠ abeo-࢚ࣝࢦࢫࢱࣥᆺ㦵᱁ࢆ᭷ࡍࡿࢫࢺࣟࣇ࢓ࢫࢸ࣮ࣟࣝ㢮ࡢྜᡂ◊✲ 
༤ኈㄽᩥᑂᰝጤဨ 㸦୺ᰝ㸧ᩍᤵ ᱓ཎ 㔜ᩥ 
ᩍᤵ ᒣୗ ࡲࡾ 
෸ᩍᤵ Ọሯ ㈗ᘯ 
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ㄽᩥᑂᰝࡢ⤖ᯝࡢせ᪨ཬࡧᢸᙜ⪅ 
Ặ ྡ బ⸨ ಇኴ㑻 
ᑂ ᰝ ጤ ဨ ୺ᰝ㸸ᩍᤵ ᱓ཎ 㔜ᩥ๪ᰝ㸸ᩍᤵ ᒣୗ ࡲࡾ ෸ᩍᤵ Ọሯ ㈗ᘯ
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠ abeo-࢚ࣝࢦࢫࢱࣥᆺ㦵᱁ࢆ᭷ࡍࡿࢫࢺࣟࣇ࢓ࢫࢸ࣮ࣟࣝ㢮ࡢྜᡂ◊✲ 
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ࡢ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨ 
 ᮏㄽᩥࡣ㸪๓౛ࡢ࡞࠸ abeo-ergostane 㦵᱁㸦strophastane 㦵᱁㸧ࢆᣢࡘ strophasterol 㢮࡞ࡽࡧ࡟
glaucoposterol Aࡢྜᡂ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪⥴ゝ࡞ࡽࡧ࡟㸱❶࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿᮏㄽ࠿ࡽ࡞ࡿࠋࡇࢀࡽ
ࡢኳ↛᭷ᶵ໬ྜ≀ࡣ࢟ࣀࢥ㢮ࡀ⏕⏘ࡍࡿᚤ㔞஧ḟ௦ㅰ⏘≀࡛࠶ࡾ㸪strophasterol A࡟ࡣᢠMRSAάᛶ㸪
⚄⤒⣽⬊ಖㆤస⏝࡟ຍ࠼࡚㸪࢟ࣀࢥࡢᏊᐇయᙧᡂㄏᑟάᛶࡀぢฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪་⸆࠶ࡿ࠸ࡣ
࢟ࣀࢥࡢேᕤ᱂ᇵ࡟࠾ࡅࡿⓎⲖ๣࡜ࡋ࡚ࡢᛂ⏝ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⥴ゝ࡟࠾࠸࡚㸪⏕࿨⌧㇟ࡢ⌮ゎ㸪ኳ↛≀໬Ꮫ㸪⸆๣㛤Ⓨ➼࡟ᯝࡓࡍ᭷ᶵྜᡂ໬Ꮫࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡓᚋ㸪➨㸯❶࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢලయⓗ┠ⓗ࡟⥆࠸࡚㸪໬Ꮫᵓ㐀ࡀ☜ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ strophasterol Aཬ
ࡧ Bࡢྜᡂἲࡢ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋergosterolࢆཎᩱ࡜ࡍࡿྜᡂἲࡢ㛤ᣅ࡟࠶ࡓࡾ㸪ࡲࡎ㸪B⎔
ୖࡢ஧㔜⤖ྜࢆ D ⎔࡟⛣ືࡉࡏࡿ᪂つ㓟ゐ፹཯ᛂࢆぢฟࡋ㸪ࢫࢸࣟ࢖ࢻ D ⎔ࢆຠ⋡ⓗ࡟ษ᩿ࡍࡿྜ
ᡂ⤒㊰ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪࢔ࢩࣝࣛࢪ࢝ࣝ⎔໬཯ᛂ࡟ࡼࡿ D’⎔ࡢᵓ⠏㸪strophasterol㢮ࡢ B⎔
㒊࡟ඹ㏻࡟Ꮡᅾࡍࡿ࢚࣏࢟ࢩ࢔ࣝࢥ࣮ࣝᵓ㐀ࡢ࣏࣡ࣥࢵࢺᵓ⠏ἲࢆ㛤ᣅࡋ࡚㸪୧໬ྜ≀ࡢྜᡂ࡟ᡂຌ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉➹ࡍ࡭ࡁࡣ㸪㸰✀㢮ࡢỈ⣲ῧຍゐ፹㸦Pdཬࡧ Ir㸧ࢆ౑࠸ศࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪࢚ࣆ࣐࣮ࡢ
㛵ಀ࡟࠶ࡿ strophasterol A࡜ Bࢆ୍ࡘࡢྜᡂ⤒㊰ࡢ୰࡛సࡾศࡅࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
➨㸱❶࡛ࡣ㸪D’⎔ୖࡢഃ㙐࡟㓟⣲ᐁ⬟ᇶࢆᣢࡘ strophasterol Cཬࡧ strophasterol E, Fࡢྜᡂ࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋD⎔ࢆษ᩿ࡋࡓ୰㛫య࠿ࡽᑟ࠸ࡓࢽࢺࣜࣝ࢜࢟ࢩࢻࡢ 1,3-཮ᴟᏊ௜ຍ⎔໬཯ᛂࢆ⏝࠸ࡿ
ࡇ࡜࡛㸪❧య㑅ᢥⓗ࡞ D’⎔ཬࡧഃ㙐㓟⣲ᐁ⬟ᇶࡢᑟධࡀ୍ᣲ࡟⾜࠼ࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪⇕ຊᏛ
ᨭ㓄࡟ࡼࡿࢭࣞࣀࣄࢻࣟ࢟ࢩ໬ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㸰❶࡛㛤Ⓨࡋࡓ࢚࣏࢟ࢩ࢔ࣝࢥ࣮ࣝᵓ㐀ᵓ⠏ἲࡢ
ᨵⰋ࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪໬Ꮫ㑅ᢥⓗ㸪❧య㑅ᢥⓗ཯ᛂࢆ㥑౑ࡍࡿࡇ࡜࡛ strophasterol C, E, Fࡢ
ྜᡂࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪strophasterol Cࡢྜᡂࡣࡑࡢ❧యᵓ㐀ࢆ☜ᐃࡉࡏࡓ◊✲࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
➨㸲❶࡛ࡣ㸪❧య໬Ꮫࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ glaucoposterol A ࡢᥦၐᵓ㐀㸪ཬࡧ඲ࡃ୙࡛᫂࠶ࡿ
srtrophasterol Dࡢྜᡂ࡟ᣮᡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸱❶࡛㛤ᣅࡋࡓ 1,3-௜ຍ⎔໬ࡢ཯ᛂ᮲௳ࢆ⢭ᰝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾ㸪཯ᛂࡢ❧య㑅ᢥᛶࢆኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ㸪ᚓࡽࢀࡓ❧య␗ᛶయ࠿ࡽࡲࡎ㸪glaucoposterol Aࡢ
ᥦၐᵓ㐀ࡢྜᡂࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ≀⌮ࢹ࣮ࢱࡀኳ↛ࡢ glaucoposterol ࡜␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜㸪ཬࡧ
ྛ✀ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢ⢭ᰝ࡟ࡼࡾ㸪glaucoposterol A ࡢᥦၐ❧య໬Ꮫࡣㄗࡾ࡛࠶ࡾ㸪glaucoposterol A ࡣ
strophasterol F࡜ྠ୍≀㉁࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪strophasterol Dࡢ᥎ᐃ❧య␗ᛶయ㸰
✀ࢆྜᡂࡋ㸪ྛ✀ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢヲ⣽࡞ẚ㍑࣭ゎᯒ࡜⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢᵓ㐀ࡀ strophasterol Cࡢ 7-࢚ࣆ
࣐࣮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖ㸪ᮏ◊✲ࡣ㸪᪂つ࡞ࢫࢸࣟ࢖ࢻኚ᥮ἲࢆ㛤ᣅࡋࡘࡘ㸪⌧ᅾࡲ࡛࡟ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ඲࡚ࡢ
strophastaneᆺኳ↛≀ࡢ⥙⨶ⓗྜᡂ࡟ᡂຌࡋ࡚❧యᵓ㐀ࡢ☜ᐃ㸪Ỵᐃ㸪ᨵゞࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪ヲ⣽࡞⏕
≀άᛶホ౯ࡢࡓࡵࡢᶆရ౪⤥ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪᭷ᶵྜᡂ໬Ꮫཬࡧኳ↛≀໬Ꮫ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ㈉⊩ࡣᴟࡵ
࡚኱ࡁ࠸ࠋࡼࡗ࡚㸪ᑂᰝဨ୍ྠࡣ㸪ᮏ◊✲ࡀ༤ኈ㸦㎰Ꮫ㸧ࡢᏛ఩࡟್ࡍࡿ◊✲࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽࡋࡓࠋ
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